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NOTICIA DE LA SEMANA 
 
Respuesta a la crisis financiera 
 
―El País‖ de Madrid:  
 
―Durao Barroso: "Necesitamos un nivel sin precedentes de coordinación": Los 
líderes del Eurogrupo buscan en París un plan conjunto frente a la crisis 





―Los países emergentes se unen a Bush en la búsqueda de soluciones conjuntas: 
La reunión de G-20, a la que se unió de forma inesperada el presidente 
estadounidense, concluye con el compromiso de utilizar "todas las 





―Reino Unido sale al rescate de sus cuatro mayores bancos: El Gobierno 
británico destinará 44.000 millones de euros para evitar la quiebra de Lloyds 
TSB, Barclays, HBOS y Royal Bank of Scotland, y se convertirá en el mayor 




―New York Times‖:  


























―Wall Street explodes in historic one-day surge:Dow jumps 936 points — biggest 




―Administration looks to expand financial rescue: $250 billion of the $700 




―Europe puts $2.3 trillion on line for banks: U.K. to inject $63 billion into 




―La Nación‖:  
 
―El BID y la CAF pondrán más de US$10.000 millones a disposición de los 
países de la región: "Se trata de la mayor iniciativa del Banco Interamericano de 
Desarrollo de este tipo en casi 50 años", dijo el presidente de la entidad, Luis 




―Notable recuperación del Bovespa por un plan para inyectar liquidez al 















―Credit markets see more gradual improvements‖: 
 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-10/15/content_7107310.htm 
―Miami Herald‖:  
 
―Europe takes steps to aid ailing banks: British and other European leaders 











―Miami Herald‖ informa: ―Ravaged environment keeps Haiti at risk: Haiti, an 
eroded nation with less than 2 percent tree cover, remains at risk unless 































―El País‖ de Madrid publica: ―Alan García confirma a Yehude Simon como 
primer ministro de Perú: El presidente de Perú aceptó el viernes la renuncia en 










―El Mercurio‖ de Chile informa: ―Ayer juró nuevo equipo de gobierno en Perú: 






ESTADOS UNIDOS / CANADA 
 



















―El País‖ de Madrid publica: ―Los últimos 100 días de Bush: ―La crisis 
económica y los asuntos pendientes en política exterior marcan la recta final del 





―Le Monde‖ publica: ―John McCain hué par ses partisans pour avoir défendu 






―BBC‖ anuncia:  
 

















―El Mercurio‖ de Chile informa: ―McCain propone plan económico enfocado en 












Tanto ―Times‖ como ―Time‖ publican sitios con links a artículos sobre 













―El País‖ de Madrid publica: ―Haider conducía al doble de la velocidad 
permitida en el momento del accidente: El político ultranacionalista austríaco 
circulaba a 142 kilómetros por hora.- La  
























ASIA – PACÍFICO /MEDIO ORIENTE 
 
―El País‖ de Madrid publica: ―Las fuerzas conjunta afgana y de la OTAN matan a 



















―MSNBC‖ publica: ―N. Korea lifts ban on U.N. nuclear inspectors: Country also 









―La Nación‖ anuncia: ―Histórica reforma agraria en China: Permitirá que se 
















―El País‖ de Madrid publica: ―Mugabe acapara los ministerios clave sin contar 


















―La Nación‖ traduce artículo del premio Nobel de Economía, Paul Krugman, 
publicado en su columna del ―New York Times‖: ―Gordon Brown nos mostró el 
camino―:  




―The Economist‖ publica su informe semanal: ―Business this week‖:  
 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12381757 








―Times‖ anuncia: ―Al Qaeda No 2 in Iraq reported killed in Mosul‖:  
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article4949495.ece 
 
  
  
  
 
